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SMA N 1 Girimarto telah mencanangkan program beasiswa pada setiap tahunnya, 
salah satunya ialah Beasiswa Prestasi. Panitia penyelenggara seleksi beasiswa 
masih menggunakan sistem manual sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu 
dalam pemrosesannya. Para siswa diwajibkan memenuhi kriteria yang telah 
ditentukan sekolah untuk dapat menerima bantuan beasiswa. Beasiswa diberikan 
kepada siswa dengan hasil penilaian tertinggi dalam proses seleksi. Kriteria 
penilaian yang digunakan, yaitu nilai tes, piagam, ranking, nilai rapor, dan 
penghasilan orang tua. Untuk mengefisienkan kinerja dan meminimalisasi 
terjadinya kesalahan, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang 
dirancang khusus untuk mengolah data seleksi penerimaan beasiswa tersebut. 
Dalam penelitian ini, Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun menggunakan 
model proses Prototype dengan implementasi metode Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee). Promethee 
merupakan metode untuk menyelesaikan suatu kasus pengambilan keputusan 
yang termasuk dalam kategori Multi-criteria Decision Making (MCDM) dengan 
prinsip outranking. Setelah dilakukan serangkaian pengujian dan analisis, akan 
diperoleh laporan hasil perhitungan yang dapat digunakan sebagai acuan daftar 
siswa penerima beasiswa. Sistem ini dapat digunakan untuk menangani proses 
seleksi Beasiswa Prestasi meliputi proses input data siswa, input data kriteria, 
validasi data, penetapan pemenang, pelaporan, dan menu tambahan untuk 
pengelolaan akun. 
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Every year, SMA N 1 Girimarto organized scholarship program, one of them was 
“Beasiswa Prestasi”. Scholarship committee used manual system that required 
time and precision in the procedure. Students was required to meet specified 
criteria of the school to be able to receive scholarships. The scholarship was 
awarded to students with the highest valuation results in the selection process. 
The assessment criteria used namely, test scores, Charter, rankings, ratings, value 
and parent‟s income. A Decision Support System that specifically designed to 
process scholarship acceptance selection data was needed to streamline 
performance and minimize the occurrence of errors. In this research, the Decision 
Support System employed Prototype process model with the implementation of 
Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee) 
method. Promethee was a method to solve a case decision making that were 
included in the category of multiple-criteria Decision Making (MCDM) with 
outranking principles. After a series of testing and analysis,  report of calculation 
result that could be used as a reference of student list to accept scholarship was 
obtained. This system could be use to handle the selection process of  “Beasiswa 
Prestasi” that included students data input process, criterion data input, data 
validation, the determination of the winner, reporting, and extra menu for account 
management. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
ruang lingkup tugas akhir mengenai sistem pendukung keputusan untuk menentukan 
penerima beasiswa menggunakan metode Promethee. 
2.1. Latar Belakang 
Pemberian Beasiswa Prestasi ialah salah satu program kerja yang ada di 
SMA N 1 Girimarto. Program ini bertujuan untuk meringankan beban siswa 
dalam menempuh masa studi khususnya dalam masalah biaya. Pemberian 
beasiswa prestasi kepada siswa dilakukan secara selektif. Sesuai dengan 
peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak SMA N 1 Girimarto untuk 
memperoleh beasiswa, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa 
yang akan terpilih untuk menerima beasiswa. Pada setiap periode, bagian  
kesiswaan menyeleksi siswa-siswa yang layak mendapatkan beasiswa. Proses 
penyeleksian ini dilakukan secara manual yang membutuhkan ketelitian dan 
waktu, karena data siswa akan dibandingkan dengan kriteria beasiswa satu 
persatu. Dengan demikian dibutuhkan sistem yang dapat membantu membuat 
keputusan calon penerima beasiswa dengan cepat dan tepat, untuk meringankan 
kerja bagian kesiswaan dalam menentukan calon penerima beasiswa. Sistem ini 
hanya berfungsi untuk memberi rekomendasi penerima beasiswa, bukan sebagai 
pengambil keputusan secara mutlak, pengambil keputusan secara mutlak 
tetaplah pihak kesiswaan. Penelitian mengenai seleksi beasiswa sebelumnya 
sudah dilakukan oleh (Hutabarat, 2013), (Kurniawan, Nugroho, & Prasetyo, 
2012), (Hasanah, 2013), (Putra & Hardiyanti, 2011), (Wicaksono, 2013), dan 
(Perdana & Widodo, 2013). 
Sistem pendukung keputusan biasanya dibangun untuk mendukung 
solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. Aplikasi 
Sistem pendukung keputusan menggunakan CBIS (Computer Based Information 
System) yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan 
2 
 
untuk mendukung solusi atas permasalahan manajemen spesifik yang tidak 
terstruktur (Kusrini, 2007). Preference Ranking Organization Method For 
Enrichment Evaluation (Promethee) adalah suatu metode penentuan urutan 
(prioritas) dalam analisis multikriteria. Masalah pokoknya adalah 
kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang 
digunakan dalam metode Promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan 
outranking (Brans, 1998) . Menurut Ariyansyah (2013), PROMETHEE  adalah  
salah  satu  dari  beberapa metode  yang  termasuk  MCDM  yang  berarti 
penentuan  urutan  atau  prioritas  dalam  analisis multikriteria.  Metode  ini  
lebih  efisien  dan  simpel, selain  itu  metode  ini  juga    mudah diterapkan 
dibanding  dengan  metode  lain  untuk menyelesaikan  masalah  yang  
berhubungan dengan  multikriteria (Ariansyah, Aknurandi and Rachmadi 2013). 
Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan metode MCDM yang lain 
adalah dalam proses perangkingan alternatif-alternatif yang dilakukan akan 
menggunakan data kuantitatif maupun data kualitatif sekaligus (Peeters, 1994). 
Data-data tersebut akan digabungkan menjadi satu dengan bobot penilaian yang 
telah diperoleh melalui penilaian atau survey yang dilakukan kepada para pakar 
(Ciptomulyono, 2012). Proses perhitungan metode ini lebih cepat dan sederhana 
karena tidak harus melakukan struktur hirarki (Hasurgian, 2011). Keuntungan 
dari metode Promethee adalah mempertimbangkan ukuran-ukuran berbeda pada 
waktu yang sama, yang mana mustahil dengan proses dasar keputusan yang 
umum berdasar pada hanya satu ukuran (dapat menggunakan ukuran-ukuran 
berbeda untuk masing-masing dimensi)  (Novaliendry, 2009). Oleh karena itu 
sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima beasiswa prestasi 
akan dibangun dengan menggunakan metode Promethee.  
2.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
bagaimana membangun suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan 




2.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dihasilkan sistem 
penentuan penerima Beasiswa Prestasi berbasis desktop sehingga dapat membantu 
kelancaran proses seleksi penerima beasiswa. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai sarana sistem yang dapat membantu pihak SMA N 1 Girimarto 
untuk menentukan calon penerima Beasiswa Prestasi.   
2. Sistem ini mampu mengefisienkan waktu dalam memilih calon penerima 
Beasiswa Prestasi. 
2.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun 
ruang lingkup sistem pendukung keputusan untuk menentukan calon penerima 
Beasiswa Prestasi dengan menggunakan metode Promethee adalah sebagai 
berikut: 
1. Tempat observasi pada SMA N 1 Girimarto. 
2. Penentuan penerima Beasiswa Prestasi ditentukan berdasarkan kriteria – 
kriteria yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada studi kasus. Kriteria 
penilaian dalam menentukan calon penerima Beasiswa Prestasi meliputi 
nilai tes, piagam, ranking, nilai rapor, dan penghasilan orang tua. 
3. Konsep rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah model proses 
Prototype, bahasa pemrograman Visual Basic Ultimate 2012, dan Sistem 
Manajemen Basis Data SQL Server. 
4. Sistem ini dibuat berbasis desktop. 
 
 
 
 
 
 
 
  
